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POVZETEK 
V Sloveniji je gospodarska kriza leta 2008 močno vplivala na trg dela. Posledice so se 
odražale kot naraščanje stopnje brezposelnosti. Visoko stopnjo brezposelnosti je bilo 
zaznati tudi med mladimi. Ti so zaradi omejenih možnosti velikokrat sprejeli delo, ki ga ne 
bi, če bi imeli izbiro. Stanje brezposelnosti se zdaj izboljšuje. V letu 2015 je delež 
brezposelnih mladih upadel na najnižjo raven. Kot rešitev se je pojavilo podjetništvo. 
Država, agencije, zavodi in šolstvo so začeli spodbujati mlade k podjetniški poti. Država 
ponuja subvencije, ki omogočajo lažji zagon pri odprtju podjetja. Organizacije, zavodi in 
šolstvo pa mladim ponujajo izobraževanja in delavnice, s katerimi želijo med njimi 
spodbuditi ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost. 
Namen diplomskega dela je raziskati področje mladih v Sloveniji in podjetništva kot način 
reševanja problema brezposelnosti. Ugotoviti želim, ali se mladi odločijo za podjetništvo 
zaradi edine možnosti zaposlitve in vpliva okolja ali je to osebna odločitev, želja oziroma 
zaznana priložnost po lastnem podjetju. Analizo sem izvajala med mladimi podjetniki, 
starimi med 18 in 35 let.  
Z anonimno anketo sem želela raziskati, kaj mlade podjetnike motivira za odločitev o 
podjetniški poti. Želela sem ugotoviti, kako se je razvila njihova želja, in preučiti njihove 
strahove in ovire na poti. Uporabila sem deskriptivno metodo s študijem domače in tuje 
literature. 
Rezultati so pokazali, da se vse več mladih odloča za podjetništvo zaradi lastnih interesov, 
osebnih ambicij in želje po uspehu. Za odločitev so jih motivirali prijatelji in družina ali pa 
so se za podjetništvo odločili sami, saj so v tem videli priložnost. Podjetništvo ni bila edina 
možnost zaposlitve, vendar so se zanjo vseeno odločili. Večina je za odprtje podjetja 
uporabila lastne prihranke, le peščica se je odločila za pomoč subvencije. Pri zagonu 
podjetja so se pojavile tudi ovire, kot so finančna tveganja, administrativne zahteve in 
pomanjkanje znanja in veščin. Za podjetništvo so se odločili kljub strahovom pred 
neuspehom in preveliko odgovornostjo. Prevladujejo mikro in mala podjetja, vendar 
rastejo.  
Za analizo mladih pri odprtju lastnega podjetja sem se odločila, ker sem želela izvedeti, ali 
se za podjetništvo odločajo zaradi nuje ali priložnosti. Po analizi sem ugotovila, da 
prevladujejo odločitve zaradi priložnosti.  
Ključne besede: mladi, podjetništvo, podjetnik, motivacija, priložnost, brezposelnost 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF YOUNG ADULTS MOTIVATION FOR ENTREPRENEURSHIP 
Economic crisis in Slovenia has significantly influenced job market in 2008. Consequences 
have been felt in form of unemployment rate increase. High level of unemployment was 
also effecting young population. Young people were forced to do jobs that they would 
turn down if they had a choice. Job market is now improving. In 2015 unemployment rate 
was at the lowest level again. Entrepreneurship has emerged as a solution to solve high 
unemployment rate. The government, agencies, institutes and educational establishments 
have all started to encourage entrepreneurship among young people. Governments are 
offering subsidies, grants that are making it easier to start a new venture. Institutes and 
education are offering trainings and workshops to young people. They are trying to 
encourage creativity, entrepreneurship and innovation among young people. 
Purpose of this diploma is to research young people and entrepreneurship in Slovenia as a 
solution to high unemployment. Is decision to start their own companies the only way of 
employment for young people? How did environment influence on it. If it was their own 
decision, what were their goals, have they seized an opportunity to open a company? I 
have been performing my analysis among young entrepreneurs aged from 18 to 35. 
I have wanted to research what is the main motivation behind the decision to become 
entrepreneurs with an anonymous survey. To determine how the idea of their own 
company has developed and study their fears and constrains on their path. I have used a 
descriptive method with studying local and foreign literature. 
Results have shown that more and more young people are deciding to become 
entrepreneurs because of their own interests, personal ambitious and an urge to succeed. 
Family and friends have motivated them to follow the entrepreneurship patch or they 
have decided to open their own companies by themselves after seeing an opportunity. 
Entrepreneurship has not been the only option to get employment but they have still 
chosen to follow this path. Most of the used their own savings to start new ventures, only 
a hand full of them used government grants, subsidies. There have been obstacles such 
as financial risk, administration requests and lack of knowledge and capabilities to name a 
few. They have chosen to become entrepreneurs despite their fears of failure and big 
responsibility. Most of companies are micro companies and small companies by size, 
however they are growing bigger each year. 
I chose to analyze young people who are starting their own ventures because I wanted to 
find out if they are deciding for entrepreneurship out of necessity or out of opportunity. 
My analysis has shown that decisions out of opportunity prevail. 
Key words: youth, entrepreneurship, entrepreneur, motivation, opportunity, 
unemployment 
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1 UVOD 
Dlje trajajoča gospodarska kriza zadnjih let je sodobni trg dela še dodatno oslabila. 
Manjše zaposlitvene možnosti, slabši ekonomski položaj in spremenjen trg dela so imeli 
močen vpliv na brezposelnost po svetu. Ta se je med mladimi zelo povečala in tako 
postala globalni problem. Mladi se pri iskanju zaposlitve spopadajo z različnimi ovirami. 
Zaradi omejenih možnosti izbire velikokrat sprejmejo delo, ki ga ne bi, če bi imeli izbiro. 
Povečana stopnja brezposelnosti mladih se ne odraža samo med mladimi z zaključeno 
nižjo stopnjo izobrazbe, ampak tudi med diplomanti, ki ne dobijo ustrezne zaposlitve ali pa 
sploh nimajo možnosti začeti svojo delovno kariero. Svetlik (1985, str. 83–85) pravi, da so 
mladi na trgu dela v slabšem stanju kot ostali delavci. Primanjkuje jim ustreznih delovnih 
izkušenj, prav tako nimajo znanja o iskanju zaposlitve, predvsem če jo iščejo prvič.  
 
Spodbuden je podatek o nadaljnjem upadanju deleža brezposelnih mladih v starostni 
skupini od 15 do 29 let v letu 2016. Decembra 2016 smo beležili 21.530 brezposelnih 
mladih, katerih delež v skupni brezposelnosti se je zmanjšal na 21,6 %, kar je najnižja 
raven v zadnjih šestih letih. Najvišjo stopnjo brezposelnosti pa smo zabeležili leta 2013, in 
sicer 26,2 %. V resnici je mladih iskalcev zaposlitve sicer precej več, saj jih mnogo svoj 
status rešuje s podaljševanjem šolanja in fiktivnimi vpisi. Demografske spremembe 
nedvomno vplivajo na vedno manj obsežne generacije mladih v tem starostnem obdobju, 
bistveno večji pomen pa imata njihova velika vključenost v sekundarno in terciarno 
izobraževanje in pomanjkanje zaposlitvenih možnosti. Mladi tako podaljšujejo študij, saj 
so njihove možnosti na trgu dela slabe. Generacije mladih, starih od 24 do 29 let, so 
nekoliko obsežnejše, saj nimajo več možnosti nadaljevanja študija, zaradi česar iščejo 
zaposlitev. Ker je zaposlitvenih možnosti manj, pogosto sprejmejo zaposlitev v 
prilagodljivih oblikah, tudi na delovnih mestih, ki zahtevajo nižjo raven izobrazbe, kot jo 
imajo. Pogosto se tako zaposlujejo pod svojo ravnjo izobrazbe in hkrati iščejo primernejšo 
zaposlitev (Rebernik in drugi, 2016, str. 106). 
 
Ob vsakokratnem govoru o zmanjšanju brezposelnosti med mladimi moramo vedeti, ali se 
je brezposelnost mladih res zmanjšala, ker se je spodbudilo zaposlovanje mladih, ali pa so 
nanjo vplivali tudi drugi dejavniki, na primer (Jarc, 2017):  
 generacije mladih so vsako leto manjše; 
 mladi se izseljujejo iz države; 
 obdobje izobraževanja se podaljšuje, tako da mladi vse kasneje vstopajo na trg 
dela in se zato statistično pojavijo v starostnem razredu brezposelnih med 30 in 39 
let; 
 mladi, ki so v resnici brezposelni, niso vključeni v evidenco brezposelnih (veliko 
mladih namreč ne vidi smisla v tem, da bi bili prijavljeni na Zavodu RS za 
zaposlovanje (ZRSZ), prav tako jih večina med brezposelnostjo ni upravičena do 
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, saj so prvi iskalci zaposlitve); 
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 spodbuja se samozaposlovanje – to v številkah pomeni, da mladi sicer niso več 
brezposelni, vendar pa je njihov položaj še vedno zelo vprašljiv, nevaren, povečuje 
se tudi revščina med samozaposlenimi (vprašljivo je torej, ali imajo ti mladi kot 
samozaposleni dovolj prihodkov in varnosti za dostojno življenje). 
V zadnjih dveh letih se je začelo vedno več mladih vključevati v program aktivne politike 
zaposlovanja. Povečal se je predvsem obseg vključevanja v programe spodbujanja 
zaposlovanja in samozaposlovanja. K temu so precej pripomogle državne subvencije. Tisti, 
ki so se odločili za svoje podjetje, so bili upravičeni do določenega zneska denarne 
pomoči.  
Študentsko delo bo ostalo še naprej najpomembnejši dejavnik za delo. Študenti se 
zavedajo, da je zaposlitev težko dobiti, in bodo zato še naprej podaljševali čas svojega 
študija, ki ga bodo namenjali delu preko napotnic. To verjetno ne bo delo, za katerega se 
šolajo, ampak zgolj delo, s katerim bodo lahko zaslužili nekaj denarja. Podjetja bodo to še 
naprej izkoriščala, saj študenti pomenijo poceni delovno silo in z njimi nimajo tolikšnih 
stroškov kot z zaposlenimi. 
Poudarki v razlagi motivacije za podjetništvo so se v preteklosti spreminjali. V zadnjih letih 
se prevladujoče uveljavlja delitev podjetniške motivacije na podjetništvo iz priložnosti in 
podjetništvo iz nuje, kar je rezultat predvsem GEM-ove (Global Entrepreneurship Monitor) 
metodologije raziskovanja. Odločitev za podjetništvo temelji na dejavnikih, kadar 
posamezniki izkoriščajo poslovno priložnost, da bi dosegli dobiček, zvišali dohodek, zaradi 
neodvisnosti in podobno. Obratno pa potisni dejavniki, ki posameznike vodijo v 
podjetništvo, temeljijo predvsem na podjetništvu kot viru prihodka zaradi brezposelnosti 
ali pomanjkanja drugih zaposlitvenih možnosti in ne zaradi izkoriščanja obetavne poslovne 
priložnosti (Rebernik in drugi, 2016). 
Okoli sebe opažam prevladovanje odločitev mladih za ustanovitev lastnega podjetja. 
Motivacija je odvisna bodisi od slabega trga zaposlovanja bodisi od njihove želje po 
lastnem podjetju zaradi ambicij. Številni mladi s celega sveta se danes raje odločajo za 
vstop v podjetništvo, kot da bi se zaposlili v podjetju. Ustanovitev podjetja je za mlade 
izjemno smiselna, saj iskanje služb ni več tako preprosto, tehnologija pa je močno 
pospešila poslovanje v podjetjih. Ustanovitev podjetja je preprostejša in ugodnejša kot 
kadarkoli prej, opravljanje dela je mogoče od kjerkoli, tako lahko mladi raziskujejo svet, 
hkrati pa si nabirajo življenjske in delovne izkušnje. Oglaševanje je postalo precej ugodno, 
predvsem preko družbenih omrežij, ki so mladim zelo blizu. Težava se pojavi pri podjetjih, 
ki ne zaposlujejo zaradi različnih razlogov ali pa iščejo le kratkoročne rešitve, finančno 
ugodnejše, kot je študentsko delo ali pogodbene zaposlitve. Podjetništvo med mladimi se 
pojavlja tudi kot rešitev brezposelnosti. V trenutnih gospodarstvih je podjetništvo ključni 
dejavnik za rast, inovacije in ustvarjanje delovnih mest.  
Različne raziskave kažejo, da se večina študentov odloči postati podjetnik, ker želijo 
izboljšati svoj življenjski standard, preučiti nove poslovne priložnosti in imeti socialni 
status. Države spodbujajo krepitev podjetništva na različne načine. Samozaposlitev 
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spodbujajo preko različnih subvencij, kot tudi s pomočjo podjetniškega izobraževanja. 
Poučevanje podjetništva je za študente zelo pozitivna stvar, saj je zelo pomembno, da 
imajo podjetniški duh v sebi čim prej. Tako spoznajo vrednost denarja, upravljanje časa in 
zrelost. Te vrline jih bodo pripravile na življenje. Podjetnost pomeni sposobnost 
posameznika za preoblikovanje svoje zamisli v akcijo z natančno gospodarsko in socialno 
dokončnostjo. To vključuje ustvarjalnost, inovativnost in predpostavke tveganja, kot tudi 
sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za določene cilje (Muntean in Gavrila, 2012). 
Namen diplomske naloge je ugotoviti razloge za ustanovitev lastnega podjetja – ali je bil 
razlog oz. motiv za ustanovitev podjetja osebna odločitev kot želja po lastnem podjetju ali 
so bili v to odločitev prisiljeni zaradi vpliva okolja. Osredotočila sem se na mlade 
podjetnike v starosti med 18 in 35 let. Za analizi motivacije mladih za odločitev o lastnem 
podjetju sem se odločila zaradi zanimanja za problem, ki se pojavlja v Sloveniji med 
mladimi. Vse več se jih vse pogosteje odloča za lastno pot oz. odprtje lastnega podjetja ali 
pa imajo veliko željo po tem. 
Cilj moje diplomske naloge je s pomočjo raziskave preučiti razloge in motivacijo mladih za 
ustanovitev lastnega podjetja. Na podlagi ankete želim ugotoviti ekonomske, socialne in 
osebne razloge ter ali je na odločitev vplivalo stanje zaposlovanja v Sloveniji ali povsem 
osebni razlogi.  
V diplomskem delu sem preverila naslednje hipoteze: 
H1: Glavni motiv mladih za ustanovitev lastnega podjetja je pot do zaposlitve, ki jo mladi 
vidijo kot edino možnost. 
H2: Pri odpiranju podjetja so za mlade pomemben motiv subvencije. 
H3: Med mladimi podjetniki prevladujejo moški. 
Pri izdelavi diplomske naloge bom uporabila deskriptivno metodo s študijem domače in 
tuje literature. Za zbiranje podatkov in analizo stanja bom kot instrument raziskovanja 
uporabila anketo, pri kateri bodo vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Anketo sem izvedla 
med izbranimi mladimi podjetniki. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh glavnih poglavij, ki so razčlenjena na podpoglavja s 
podrobnejšo opredelitvijo tematike. V prvem delu je opredeljeno podjetništvo, kdo sploh 
je podjetnik, kaj ga motivira, katere so njegove značilnosti in potek poti oziroma proces 
podjetništva. V drugem delu sem se osredotočila na Slovenijo, kako mladi vplivajo na 
slovensko gospodarstvo, katere so njihove značilnosti, katera starostna skupina je najbolj 
aktivna v podjetništvu, kakšna je njihova izobrazba in ali je več podjetnikov ali podjetnic. 
V tretjem delu sledi raziskava na podlagi anketnega vprašalnika, na katerega so 
odgovarjali slovenski mladi podjetniki. Ugotovitve sem primerjala z analizo ankete in 
literaturo ter podala sklep o ugotovitvi. 
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2 PODJETNIŠTVO 
2.1 OPREDELITEV PODJETNIŠTVA 
Pod pojmom podjetništvo si ljudje predstavljajo različne vsebine. Podjetništvo je postalo 
predmet številnih teoretičnih preučevanj. Pojmovanje podjetništva po Stevensu, Fillionu in 
drugih avtorjih je povezano s procesom iskanja ali ustvarjanja novih priložnosti in 
njihovega izkoriščanja neodvisno od virov, s katerimi podjetnik trenutno razpolaga (Fillion 
v: Steblovnik in drugi, 2000, str. 15). 
Podjetniško izobraževanje še nikoli ni bilo tako pomembno. Pomen podjetništva je danes 
izjemen predvsem zaradi nastajanja novih malih podjetij. Ta povečujejo konkurenco in s 
tem učinkovitost gospodarjenja ter silijo velika podjetja k tržnim in proizvodnim 
spremembam (Pavlin, 2000, str. 13). 
Podjetništvo je zapleten pojem, ki je pogosto definiran preprosto kot “voditi svoj posel”. 
Obstaja pa razlika med lastnikom podjetja in podjetnikom. Čeprav je en človek lahko 
oboje, ju razlikuje odnos do posla. 
Podjetništvo predstavlja pomemben vir napredka in razvoja celotnega družbenega 
življenja. Povečuje konkurenco v gospodarstvu in je ključno za gospodarski razvoj. Ker 
povečuje konkurenco, povečuje tudi kakovost proizvodov in storitev, med katerimi lahko 
potrošniki izbirajo. Podjetništvo je veliko širši pojem kot le ustanovitev lastnega podjetja. 
Podjetnik mora imeti zagon in biti vzdržljiv, dobro premisliti vsak korak. Uspešni podjetniki 
so večinoma samozavestni in motivirani. So vztrajni, vendar razumejo lastne omejitve. Od 
ostalih se razlikujejo po tem, da si upajo več. Morajo biti pripravljeni na neuspeh, in ko ta 
pride, poskusiti znova. 
Podjetništvo se ukvarja z ustanavljanjem in problemi menedžmenta ter rastjo novih 
podjetij, kot tudi s podjetniškim obnašanjem obstoječih, predvsem velikih podjetij. Ima 
pozitiven učinek na rast, razvoj in dobiček posameznih podjetij, kakor tudi na rast in 
razvoj narodnega gospodarstva (Antončič, Hisrich, Petrin in Vahčič, 2002, str. 5). 
Podjetništvo je tretji način premostitve vrzeli med znanostjo in trgom. Pri doseganju tega 
cilja imajo mnogi podjetniki težave, ker nimajo menedžerskih znaj, trženjskih sposobnosti 
ali finančnih sredstev. Njihove naložbe so pogosto nerealne in potrebujejo precejšnje 
spremembe, da bi jih lahko tržili. Poleg tega podjetniki pogosto ne vedo, kako navezati 
stike z vsemi nujnimi subjekti, kot so banke, dobavitelji, stranke, tvegani kapitalisti, 
distributerji in oglaševalske agencije (Antončič, Hisrich, Petrin in Vahčič, 2002, str. 38). 
V okviru teorije podjetništva najdemo tri metodološke pristope opredeljevanja 
podjetništva, in sicer (Glas, 2001, str. 15):  
a) personalna psihološka šola podjetništva razume podjetništvo kot dejavnost ljudi, ki 
naj bi imeli posebne psihološke značilnosti, kot so karizmatična osebnost, 
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ustvarjalnost, predvidljivost in prilagodljivost, naravnanost k akciji, nagnjenje k 
tveganju ipd.;  
b) neklasična ekonomska teorija razlaga podjetništvo kot dejavnost, ki omogoča 
najboljše izkoriščanje obstoječih proizvodnih dejavnikov. Podjetniki so racionalni in 
medsebojno neodvisni producenti, ki maksimirajo dobiček; 
c) sociokulturni pristop razlaga nagnjenost k podjetništvu kot rezultat prepletanja 
socialnih, kulturnih, ideoloških, verskih, družbenih odnosov oz. institucij. 
Podjetništvo pomeni ekonomsko dejavnost ljudi v okviru danih institucij, v katerih 
lahko učinkovito izkoriščajo svoje družbenoekonomske potenciale. 
 
2.2 PODJETNIŠVO IN IZOBRAŽEVANJE 
Zakaj se nekdo odloči sprejeti družbena, psihološka in finančna tveganja, povezana z 
ustanovitvijo podjetja? Zanimanje za podjetniške poklice in izobraževanje je vse večje. 
Povečano zanimanje je posledica dejavnikov, kot je spoznanje, da imajo mala podjetja 
pomembno vlogo pri oblikovanju delovnih mest in inovacij (Antončič, Hisrich, Petrin in 
Vahčič, 2002, str. 42). 
Čeprav nekateri menijo, da so podjetniki slabše izobraženi od povprečja, se je to izkazalo 
bolj za izmišljotino kot dejansko stanje. Študije v ZDA so pokazale, da so na splošno 
podjetniki in še posebej podjetnice precej bolj izobraženi od splošne populacije. Prav tako 
so raziskali vpliv otroštva, še zlasti glede vrednot in osebnosti posameznika. Najpogosteje 
raziskovane osebnostne značilnosti so potreba po uspehu, notranji nadzor, prevzemanje 
tveganj in spolna identiteta. Raziskovanje družinskega okolja v otroštvu podjetnikov je 
dalo več trdnejših rezultatov. Podjetniki v ZDA imajo pogosteje samozaposlene očete, 
med katerimi je mnogo podjetnikov. Družina, še zlasti oče in mati, ima pomembno vlogo 
pri razvoju zaželenega in verodostojnega podjetništva kot poklicne usmeritve (Antončič, 
Hisrich, Petrin in Vahčič, 2002, str. 43). 
Vse več mladih se odloča za podjetniško pot, še posebej tisti s starši podjetniki, saj 
večinoma podedujejo vrline, lažje se spopadejo z začetnimi problemi, imajo pomoč in 
izkušnje staršev, vidijo priložnost biti sam svoj šef. V okviru programov šole in 
organizacije spodbujajo podjetništvo, inovativnost in ustvarjalnost. Ustvarjajo okolje za 
razvoj ustvarjalnega razmišljanja pri mladih, v katerem se bodo lahko mladi talenti razvili 
v samoiniciativne in drzne posameznike, ki bodo kos izzivom prihodnosti. 
Višje šole in univerze spodbujajo podjetništvo tako, da ponujajo študentom vsaj en 
predmet s področja podjetništva, nekaj pa se jih bolj ali manj osredotoča na podjetništvo. 
Nastajajo tudi zavodi, ki ponujajo pomoč mladim pri vstopu v svet podjetništva. 
Omogočajo dodatna izobraževanja, prirejajo delavnice, na katerih se predstavljajo že 
uveljavljeni mladi podjetniki, in objavljajo članke s potrebnimi informacijami za mlade 
podjetnike.  
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2.3 PODJETNIŠKA PRILOŽNOST 
Vsaka podjetniška dejavnost se začne z idejo. Poslovna ideja je največkrat rezultat 
izkušenj, znanja in razmišljanja ter predstavlja rešitev nekega problema, ki bo kupcem 
prinašal določeno korist. 
V prvi fazi procesa gre za razvijanje idej, v drugi fazi pa za izbiro poslovne ideje, ki obeta 
največ, in njeno spreminjanje v poslovno priložnost. Največ podjetniških idej nastane na 
podlagi dosedanjega dela ali dejavnosti, ki jih opravljamo. Lahko pa so ideje povezane z 
našimi hobiji. Lahko jih vidimo in slišimo od drugih, vendar smo mišljenja, da bi jih lahko 
izpopolnili, dodali dodano vrednost. Ali pa preprosto opazimo, da bi nam nek proizvod ali 
storitev olajšal življenje ali delo, pa ga še nismo zasledili na tržišču. 
Priložnosti se pojavijo vedno in povsod, le da jih vsi ljudje ne opažamo enako. Značilnost 
podjetnikov je prav to, da po svetu hodijo z odprtimi očmi in opažajo podjetniške 
priložnosti. To se seveda dogaja tudi med krizo (Draper, 2009). 
Podjetniški proces se vedno začne s podjetniško priložnostjo in iz nje izhajajočo 
podjetniško zamislijo. Vsak položaj, v katerem se znajdejo, jim lahko predstavlja priložnost 
ali izziv za preizkus svojih zmožnosti. Kljub temu ni vsaka zamisel, ki se nam porodi, hkrati 
že odlična podjetniška priložnost (Jagodič in Dermol, 2009, str. 12). 
Ni vsaka zamisel odlična podjetniška priložnost. Vsak posameznik se mora zato pred 
odločitvijo, ali se poda na podjetniško pot, zamisliti in na podlagi ustreznih kriterijev 
narediti ustrezno analizo, s katero preveri, ali je zamisel dobičkonosna in o njej lahko 
govorimo o podjetniški priložnosti. 
Preverjanje podjetniških zamisli najpogosteje opravimo s pomočjo naslednjih vprašanj 
(Baty, 1994): 
 Ali je področje izdelka/storitve perspektivno? 
 Ali imamo na trgu konkurenco? 
 Ali smo realno in dovolj natančno opredelili stroške in potrebne ovire za njeno 
uresničitev? 
 Ali je časovni okvir za uresničitev dovolj dobro opredeljen? 
 Ali je vstop na trg realno zastavljen in imamo pravilno izračunano točko preloma? 
 Ali je na voljo dovolj velik tržni potencial? 
 Ali je naš izdelek/storitev revolucionaren in na trgu trenutno ali v bližnji prihodnosti 
nima konkurence? 
 Ali je v zagonskem obdobju zagotovljenih dovolj kupcev, ki bomo pospešili proces 
razširjanja novega izdelka/storitve? 
 Ali so naši stroški razvoja realno ovrednoteni? 
 Ali ima dejavnost dovolj velike možnosti rasti v prihodnje? 
 Ali smo dovolj podrobno preučili nakupovalne cikle za izdelek/storitev? 
 Ali potencialni vlagatelji razumejo problematiko potrebnih sredstev za razvoj in 
prodajo našega izdelka/storitve? 
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Le redke ideje in zamisli se uresničujejo, še manj je tistih, ki prinesejo znatne dobičke. 
Uspevajo predvsem izdelki ali storitve, ki zadovoljujejo potrebe kupcev in ustvarjajo korist 
oz. dodano vrednost. Zato jih moramo pred odločitvijo za podjetniško pot obvezno 
ovrednotiti. Zastavimo si vprašanja, ki so prikazana na spodnji sliki diagrama vrednotenja 
idej – ali za idejo obstaja trg in kakšen je ta trg. Po drugi strani pa je treba idejo tudi 
tehnološko ovrednotiti, da ugotovimo realne možnosti proizvodnje (slika 1). 
Slika 1: Diagram vrednotenja idej 
 
Vir: Viljem Pšeničny (2000) 
 
Vsako poslovno idejo moramo ovrednotiti z dveh vidikov: 
 tržno (Kolikšen je tržni potencial? Ali ima konkurenčne prednosti?), 
 tehnično-tehnološko (Ali je proizvod mogoče narediti? Ali je tehnično 
sprejemljiv? Ali ga lahko zaščitimo?). 
Zatem ocenimo potencial poslovne ideje in razmislimo, ali idejo lahko še izboljšamo. S 
procesom vrednotenja naredimo selekcijo podjetniških idej in izberemo najprimernejšo 
poslovno priložnost. Obenem naredimo seznam odprtih trženjsko-prodajnih vprašanj in 
potrebnih tehnično-tehnoloških sredstev in opreme. Če na podlagi vrednotenja ideje 
ugotovimo, da je naš izdelek tržno zanimiv, je treba razmisliti o morebitni zaščiti 
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intelektualne lastnine, hkrati pa obvezno pripraviti poslovni načrt (Pšeničny, 2000, str. 
76). 
2.4 PODJETNIŠKI PROCES  
Kot sem omenila že v prejšnjem podpoglavju, se podjetniška pot začne z idejo oz. 
zamislijo, ki se po vseh fazah preverjanja spremeni v podjetniško priložnost. To razvijemo 
v podjetniškem procesu, ki vsebuje več korakov in ljudi za izpeljavo procesa. Za 
uresničitev procesa so potrebni finančna sredstva, znanja, veščine in druga sredstva. 
Podjetniški proces (slika 2) je proces, v katerem podjetniki prevzemajo tveganja in 
ustvarjajo nekaj novega, za to pa so nagrajeni. Podjetniški proces je odprt in dinamičen 
proces, v katerem se z interakcijo podjetnika (kot človeka oz. tima), podjetniške 
priložnosti in sredstev ustvarja nova vrednost.  
Slika 2: Potek podjetniškega procesa 
 
Vir: Mernik (2014) 
Cilj in osnovna naloga podjetniškega procesa sta pretvarjanje poslovnih zamisli in inovacij 
v udejanjene poslovne priložnosti. Podjetniški proces se zato nikoli ne zaključi oz. se 
neprestano ponavlja. Na uspešnost njegovega izvajanja vplivajo poleg dobre, prave 
poslovne priložnosti še dovolj razpoložljivih sredstev in virov sredstev ter ustrezni ljudje, ki 
bodo idejo pomagali uresničiti. 
Podjetniški proces sestavljajo trije elementi:  
a) podjetnik ali podjetniška skupina, 
b) podjetniška priložnost za podjetnikovo idejo, 
c) potrebna sredstva in ljudje. 
Prvi element podjetniškega procesa je podjetnik oziroma podjetniška skupina. Biti mora 
kakovostna, kar pomeni, da mora imeti znanje, zrelost in izkušnje. Poznati mora trg in 
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imeti premišljeno strategijo prodora nanj. Ključni element podjetniškega procesa je 
podjetniška priložnost. Nova ideja ni isto kot dobra podjetniška priložnost. Dobra 
podjetniška priložnost je tista, za katero podjetnik oziroma podjetniška skupina ugotovi, 
da je donosna in uresničljiva (Plut in Plut, 1995, str. 17). Poleg podjetniške priložnosti je 
za uspeh potrebno še znanje podjetnika oziroma podjetniške skupine o pripravi dobrega 
poslovnega načrta, ki ga je potem treba tudi izvesti. Tretji element v podjetniškem 
procesu so sredstva in ljudje, ki jih je treba imeti za izpeljavo podjetniške priložnosti. 
Podjetniški proces postavlja kot osnovno razmerje naslednjo triado: razmerje med 
podjetnikom, podjetniško priložnostjo in potrebami sredstev za uresničitev podjema. V 
triado vstopajo tri gonilne sile, ki vsaka zase vsebuje tudi določena notranja razmerja in 
razmerja do okolja. Spreminjanje teh razmerij dejansko ustvarja proces, katerega rezultat 
je nova vrednost (Pšeničny, 2000, str. 59). 
Slika 3: Timmonsov model podjetniškega procesa 
 
Vir: Timmons (1999) 
Slika 3 prikazuje Timmonsov model podjetniškega procesa, ki definira tri osnovne sile: 
podjetnika oziroma podjetniški tim, priložnost in obstoj sredstev, ki se v danem trenutku 
povežejo v podjetnikovi zavesti. V ta proces so vključeni tudi vplivi okolja. Izjemnega 
pomena je, da se vse tri gonilne sile ujemajo in to v realnem času, ko okno priložnosti še 
daje možnosti za udejanjenje in dobičkonosnost poslovne priložnosti (Pšeničny, 2000, str. 
59). 
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2.5 PODJETNIK 
Obstaja več vrst definicij in izjav, ki opredeljujejo, kaj je podjetništvo in kdo je podjetnik. 
O podjetnikih kroži vrsta zgodb in napačnih predstav. Podjetnika lahko preprosto 
definiramo kot lastnika podjetja, ki ga aktivno upravlja. V delovanje podjetja vloži svoj 
osebni kapital in s tem prevzema (sam ali z drugimi vlagatelji) tudi osebno odgovornost za 
njegov uspeh ali neuspeh. 
Različni avtorji podjetnika različno definirajo. Schumpeter ga definira kot inovatorja in 
uvršča v jedro ekonomskega razvoja, ki je dinamičen proces, podjetnik pa sila, ki ta razvoj 
povzroča. »Podjetniki so po klasičnem razumevanju predvsem posamezniki – snovalci in 
uresničevalci novih podjemov, ki prevzemajo tveganje, ustvarjajo in inovirajo ne le 
produkte, ampak tudi celotne procese, finančno vlagajo, povezujejo poslovne priložnosti z 
viri, ki jih znajo poiskati, medsebojno kombinirati in produkte tudi prodajajo na trgu« 
(Schumpeter v: Pšeničny, 2000, str. 33). Za Cassona (1982, str. 23) je podjetnik človek, ki 
je specializiran za sprejemanje premišljenih odločitev o razporeditvi redkih sredstev. Je 
posameznik, ne tim ali organizacija.  
»Podjetnik je nekdo, ki lahko sprejme kakršno koli zamisel, ne glede na to, ali gre za 
izdelek ali storitev, in ima sposobnost, voljo in pogum, da prevzamejo največje tveganje, 
da storijo vse, kar je potrebno, da se ta koncept pretvori v resničnost in ne le prinese da 
bi ga tržili, vendar bi postali uspešen izdelek ali storitev, ki jo ljudje želijo ali potrebujejo,« 
je povedal MJ Gottlieb, soustanovitelj svetovalnega podjetja Hustle Branding (Morgan 
James Publishing, 2014). 
Osebnost podjetnika je splet raznih lastnosti, ki se kažejo v podjetnikovem vedenju. Te 
lastnosti se kažejo kot podjetnikove (Plut, 1995): 
 sposobnosti – kar podjetnik zmore narediti, 
 znanje, spretnosti, veščine – kar podjetnik zna narediti, 
 motivacija – kar podjetnik hoče narediti. 
Podjetnikova posebna sposobnost je podjetnost. Podjetni posamezniki, skupine ali 
organizacija imajo izrazit motiv, veliko energije in organizacijske sposobnosti, da dosežejo 
želene cilje. Pri graditvi posla podjetnik ne tvega na slepo, temveč premišljeno opazuje 
svojo konkurenco, poskuša biti od nje boljši in drugačen (Steblovnik in drugi, 2000, str. 
30). Avtorji ugotavljajo, da ni tipičnega profila podjetnika, imajo pa tipične lastnosti, ki jih 
opredeljuje kot uspešne podjetnike. Pomembne lastnosti so inovativnost, ustvarjalnost, 
samozavest, ambicioznost, odločnost, vztrajnost, usmerjenost h kupcem, pozitiven odnos 
do tveganja, organizacijske sposobnosti, izkušnje, potreba po dosežkih, ustvarjalnost, 
pozitivna naravnanost, želja po prevzemanju odgovornosti za odločitve itd. 
Oblikovanje podjetnikovih lastnosti določajo vplivi treh dejavnikov: dednost, okolje in 
samodejavnost. Spodbudno podjetniško okolje omogoča, da posameznik določene 
lastnosti pridobi ali se jih priuči. Uspešnost podjetnika bo v veliki meri odvisna od tega, 
kako se bo znal spremembam v okolju prilagajati (Steblovnik in drugi, 2000, str. 31). 
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Podjetnik lahko nastopi v vlogi: 
 vlagatelja, ki vlaga svoje sposobnosti, znanja in kapital v podjetniški proces; 
 inovatorja, ki razvija nove zamisli, se prilagaja trgu, sproža, spodbuja, uresničuje 
in nadzira inovacijski proces, kombinira proizvodne dejavnike in s tem uresničuje 
inovacije; 
 lastnika, ki razpolaga s potrebnimi sredstvi za opravljanje neke podjetniške 
dejavnosti; 
 menedžerja, ki ustanavlja, organizira, vodi in nadzoruje podjetje, opredeljuje 
njegovo politiko in strategijo in ima cilj doseči večji uspeh podjetja. 
Podjetnik se razlikuje od menedžerja. Menedžer usmerja uporabo proizvodnih dejavnikov, 
kakršni so mu na voljo. Podjetnik pa pripravlja nove podjetniške zamisli in poskrbi za 
njihovo uresničevanje. Poleg tega ne želi samo ustvariti uspešno podjetje, temveč mu je 
to tudi osebni izziv (Plut, 1995, str. 49). 
»Uspešni podjetniki razvijejo jasno vizijo samega sebe, svojega podjetja in svojih 
zaposlenih,« na kratko opredeljuje Brian Tracy. 
2.6 TIPI MLADIH PODJETNIKOV 
Za razliko od podjetništva na splošno je razvrščanje mladih podjetnikov sorazmerno slabo 
obravnavano. V končni fazi obstajajo velike razlike v podjetništvu, vedenju mladih in 
starejših podjetnikov. Študije so precej usmerjene v motivacijo mladih, zakaj si želijo 
postati podjetniki in kaj jih spodbuja, manj pa v njihovo tipologijo. Eden od pristopov za 
razvrščanje različnih vrst mladih podjetnikov temelji na strukturnem pristopu razlikovanja 
v dejavnostih mladinskih podjetij. Študije iz različnih držav kažejo, da se mlado 
podjetništvo razlikuje glede na starost. Predstavila in klasificirala bom različne tipe mladih 
podjetnikov, kot jih je definiral Chigunta (2002): 
 predpodjetniki (starost med 15 in 19 let): To je poskusno oziroma predhodno 
obdobje, v katerem predpodjetniki šele ugotavljajo, kaj bi radi delali. V tej fazi so 
bodoči mladi podjetniki v tranziciji med varnostjo doma, izobraževanjem in 
delovnim mestom. Kot navaja Curtain (2000), je prehod iz izobraževanja na delo 
postopen proces, ki zahteva težke odločitve in nato ponovno preuči predhodno 
narejene izbire. Mladi v tej kategoriji najbolj potrebujejo zavedanje in razumevanje 
trga, kaj podjetje sploh je in kaj pomeni imeti in voditi lastno podjetje. V tem 
obdobju gredo skozi fazo oblikovanja, razvoja in star-upa. Malo mladih v tej fazi 
željo po podjetništvu razvije do konca;  
 spretni podjetniki (starost med 20 in 25 let): To je faza rasti. V teh letih 
večinoma že imajo določene izkušnje, sposobnosti in kapital za ustanovitev 
lastnega podjetja. Mladi v tej fazi šele začnejo voditi lastna podjetja. Običajno se 
to konča z eno izmed naslednjih možnosti: 1) ostanejo v stranskih dejavnostih; 2) 
prenehajo poslovati, ker ne morejo ustvariti dovolj denarja za razvoj; 3) uspejo 
voditi lastno podjetje in postati uveljavljeni podjetniki. Ti mladi podjetniki šele 
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začnejo poslovno pot, njihov glavni izziv pa je dvig stopnje preživetja in uspešnosti 
podjetja; 
 nastajajoči podjetniki (strast med 26 in 29 let). Z dragocenimi izkušnjami imajo 
nastajajoči podjetniki prednost pred prvima dvema fazama z višjo stopnjo zrelosti. 
Zato je verjetneje, da bodo uspešneje vodili podjetje kot mlajši. Eden večjih 
izzivov teh podjetnikov je, kako preoblikovati svoja podjetja v tržno donosna in 
konkurenčna majhna podjetja. 
2.7 PODJETNIK IN MOTIVACIJA 
Pri motivaciji gre za vse tiste dejavnike, ki bodisi spodbujajo bodisi usmerjajo 
podjetnikovo vedenje: po eni strani ga spodbujajo različne silnice (potrebe, nagoni, 
motivi), po drugi strani pa je usmerjeno k različnim ciljem (ciljni objekti, vrednote, ideali). 
Ob vsaki delujoči potrebi se pojavijo tudi cilji, h katerim se podjetnik usmeri, da bi potrebo 
zadovoljil. Tako se usmeri k objektom, ki omogočajo zadovoljitev potreb, in ustreznim 
motivacijskim ciljem. Ti pa predstavljajo vse objekte in pojave, s katerimi lahko podjetnik 
zadovolji svoje potrebe in motive. 
Zakaj se posameznik odloči za podjetniško pot, kaj ga motivira, da sprejme vsa tveganja 
in ustanovi svoje podjetje? Čeprav so mnogi zainteresirani za ustanovitev novega podjetja 
in imajo celo primerno podlago in finančna sredstva, se le redki odločijo za ta korak. 
Ljudje, ki jim je udobno v službi in imajo varno delovno mesto, družino, ki jo preživljajo, 
ter sta jim všeč trenutni življenjski slog in predvidljiv prosti čas, pogosto ne želijo sprejeti 
tveganj, povezanih z ustanavljanjem novega podjetja (Antončič, Hisrick, Petrin in Vahčič, 
2002, str. 92).  
Čeprav so motivacije za ustanovitev podjetja zelo različne, so najpogosteje navedeni 
razlogi za odločitev postati podjetnik naslednji (Kramar, 2008): 
 biti samo svoj gospodar (samostojnost), 
 boljši zaslužek, 
 zadovoljstvo z delom, 
 želja po izzivih, 
 uveljavitev in priložnost. 
Odločitev za podjetništvo je med drugim tudi poklicna odločitev, kar pomeni, da se mora 
posameznik odločiti, ali bo deloval kot podjetnik ali pa se bo ukvarjal s čim drugim. Zato 
je ta odločitev vselej osebne narave, nanjo pa vplivajo številni dejavniki. Kadar 
posamezniki nimajo nobene druge možnosti za preživetje, je vzročno-posledična zveza, ki 
vpliva na odločitev za podjetništvo, preprosta. Do nje pride zaradi vpliva okolja, 
nezaposlenosti in odsotnosti primernih podjetij, kjer bi bilo mogoče najti zaposlitev. Gre za 
podjetništvo zaradi nujnosti (Rebernik, Tolminc in Pušnik, 2009, str. 51). 
Motivi so različni, vsak posameznik ima svoj motiv, ki ga žene k uresničitvi ambicij. 
Marsikdo bi mislil, da je glavni motivator mladih za odprtje podjetja denar. Vendar to ni 
najpomembnejši motivator, je le sredstvo za dosego ciljev. 
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Ločimo dve veliki skupini motivov (Plut, 1995): 
 zunanje motive, ki jih zadovoljujemo s posledicami svoje dejavnosti in ne z 
dejavnostjo samo (npr. želja po denarju, potreba po varnosti, uveljavljanju); 
 notranje motive, ki jih zadovoljujemo z dejavnostjo samo (npr. želja po doseganju 
učinkov, samouresničevanju). 
Tudi življenjske okoliščine mlade vodijo na podjetniško pot. V zadnjih letih se je 
uveljavljala delitev podjetniške motivacije na podjetništvo iz priložnosti in na podjetništvo 
iz nuje. Takšna delitev motivov temelji na konceptu potisnih in povlečenih dejavnikov za 
podjetništvo. Odločitev temelji na povlečenih dejavnikih, kadar posamezniki izkoriščajo 
poslovne priložnosti, da bi dosegli dobiček, zvišali dohodek, zaradi neodvisnosti in 
podobno. Obratno pa potisni dejavniki, ki posameznike vodijo v podjetništvo, temeljijo 
predvsem na podjetništvu kot viru prihodka zaradi brezposelnosti ali pomanjkanja drugih 
zaposlitvenih priložnosti in ne zaradi izkoriščanja obetavne poslovne priložnosti (Rebernik 
in drugi, 2016, str. 70).  
V Sloveniji poznam kar nekaj primerov, ko so se mladi morali odločiti za podjetništvo iz 
nuje. Podjetja niso zaposlovala ali pa niso našli primerne zaposlitve glede na izobrazbo. To 
se je dogajalo še posebej med recesijo. Danes pa je v Sloveniji gospodarska rast – v 
prvem četrtletju 2017 je zelo naraščala in se glede na prvo četrtletje leta 2016 povečala 
za 5 % (SURS, 2017). Mala podjetja so dobila priložnost za rast in razvoj, kar je 
opogumilo mlade za podjetniško pot.  
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3 SLOVENSKO MLADO GOSPODARSTVO 
3.1 OPREDELITEV MALEGA GOSPODARSTVA ZA SLOVENIJO 
Uspešna mala in srednje velika podjetja so v veliki meri pripomogla h gospodarski rasti in 
moči številnih držav. Hitro se lahko prilagodijo spremembam v lastnih državah ali 
svetovnim gospodarskim razmeram. Njihovi lastniki se odzivajo na nove razmere, nove 
priložnosti in tako prevzemajo tveganje za preživetje podjetja v novih okoliščinah 
(Steblovnik in drugi, 2000, str. 39). 
V Sloveniji se za definicijo mikro, malih in srednjih podjetij upošteva merila, določena v 
Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Merila, ki se uporabljajo za določitev velikosti 
oz. kategorijo podjetja, so:  
 povprečno število delavcev v poslovnem letu, 
 čisti prihodki od prodaje in 
 vrednost aktive. 
Tabela 1: Merila za razvrščanje podjetij v Sloveniji 
MERILO MIKRO MALA  SREDNJA 
Število zaposlenih < 10 < 50 < 250 
Čisti prihodki od prodaje < 700.000 EUR < 8.000.000 EUR < 40.000.000 EUR 
Vrednost aktive < 350.000 EUR < 4.000.000 EUR < 20.000.000 EUR 
Vir: ZGD-1 (2017, 55. člen) 
Kot je razvidno iz tabela 1, se družbe delijo glede na različna merila na mikro, mala in 
srednja podjetja. Družba mora po zakonu izpolnjevati vsaj dve merili od treh (ZGD-1-
NPM14, 55. člen). 
Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od treh meril: 
 povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, 
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 evrov in 
 vrednost aktive ne presega 350.000 evrov. 
Majhna družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku in izpolnjuje dve od 
treh meril: 
 povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 evrov in 
 vrednost aktive ne presega 4.000.000 evrov. 
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Srednja družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali majhna 
družba po prejšnjem odstavku in izpolnjuje dve od treh meril: 
 povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, 
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 evrov in 
 vrednost aktive ne presega 20.000.000 evrov. 
V letu 2015 je bilo v Sloveniji 8.175 skupin podjetij. Večnacionalnih skupin je bilo 3.511, 
kar je 4 % več kot leto prej (82 % teh skupin so nadzirale države članice EU-28 in 
Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA)). Večina večnacionalnih skupin podjetij, 86 
%, je bila pod tujim nadzorom. Njihovo število se je glede na leto 2014 povečalo za 5 %, 
medtem ko se je število večnacionalnih skupin podjetij pod domačim nadzorom zmanjšalo 
za 4 %. V letu 2015 je bilo v skupine podjetij povezanih 13.069 podjetij ali 7 % vseh 
podjetij v Sloveniji. Med v skupine povezanimi podjetji je bilo 77 % mikro podjetij; njihovo 
število se je v letu 2015 glede na leto 2014 povečalo za 4 %. Število v skupine povezanih 
srednje velikih in velikih podjetij se je zmanjšalo za 1 % (Šivic, 2017). 
Razvoj malega gospodarstva v Sloveniji je bil v veliki meri povezan s prehodom na tržno 
gospodarstvo. Malo gospodarstvo se je razvijalo predvsem na podlagi zasebnih 
prihrankov, ki niso vključeni v finančne tokove. Tako se je malo gospodarstvo razvijalo 
popolnoma samostojno. Z nastankom malih podjetij je prišlo do razvoja novih dejavnosti, 
predvsem storitev. Mala podjetja, ki rastejo vedno uspešneje, tekmujejo z velikimi podjetji 
(Steblovnik in drugi, 2000, str. 43). 
Razvoj malega gospodarstva na Slovenijo vpliva pozitivno, saj to zaposluje vedno več 
delovne sile. Mala gospodarstva postajajo vir tehničnih in drugih inovacij pri 
zadovoljevanju kupcev.  
3.2 POMEN PODJETNIŠTVA ZA NARODNO GOSPODARSTVO SLOVENIJE 
S prehodom na tržno gospodarstvo je postalo podjetništvo pomemben dejavnik 
gospodarskega razvoja in rasti v Sloveniji. Z odpiranjem trga konkurenci stara 
gospodarska struktura, za katero sta bila značilna malo velikih podjetij, usmerjenih na 
notranji trg, in predimenzioniranost industrijskega sektorja, ni mogla obstati. V primerjavi 
z mednarodno konkurenco so imela podjetja previsoke stroške, kakovost ni ustrezala 
zahtevam trga. Z motivacijskega stališča so na nastajanje novih podjetij vplivale razmere, 
v katerih so k podjetništvu nagnjeni ljudje začeli ustanavljati svoja podjetja. Novonastala 
mala podjetja, ki vključujejo podjetja z do 50 zaposlenimi, so bila najpomembnejši vir 
ustvarjanja novih delovnih mest (Antončič, Hisrich, Petrin, Vahčič, 2002, str. 38). 
Podjetništvu pripisujejo vse zasluge za velik del tehnološkega napredka človeštva ter 
socialnih in ekonomskih sprememb v zadnjem stoletju. Podjetništvo prispeva k ustvarjanju 
delovnih mest, gospodarski rasti in zvišanju produktivnosti, povečanju dohodka v regiji, 
inovacije povečujejo interes vlagateljev za vlaganja v nova podjetja itd.  
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3.3 PODJETNIŠTVO IN ZNAČILNOSTI SLOVENCEV 
Postavlja se vprašanje, ali imamo pri nas dovolj podjetniškega potenciala za razvoj 
podjetništva. Da bi lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje, moramo poznati nacionalni 
karakter Slovencev.  
Za Slovence so značilne naslednje temeljne osebnostne lastnosti (Pečauer, 1991; Musek, 
1994): 
 usmerjenost k sebi – introvertiranost (egoizem, zadržanost in sorazmerno šibak 
občutek skupinske odgovornosti in kooperativnosti); 
 čustvena neuravnovešenost (depresivnost, nagnjenost k potlačenosti, občutek 
nesrečnosti in krivde, pesimizem); 
 psihotičnost (dominantnost, dogmatičnost); 
 disciplina, pridnost, ambicioznost; 
 zavist. 
Lastnosti, ki sovpadata s podjetniškimi lastnostmi, sta disciplina in pridnost. Tipični 
nepodjetniški lastnosti pa sta zavist in čustvena neuravnovešenost (Plut, 1995, str. 44–
45). 
V preteklosti so bili prepričani, da se vodje rodijo in ne priučijo. Danes je jasno, da ni 
pravila, po katerem bi »skovali« dobrega in uspešnega podjetnika. Različni avtorji 
poudarjajo posamezne značajske lastnosti podjetnikov, ki naj bi vplivale na podjetnika. 
Ljudi motivirajo tri osnovna vodila (Timmons, 1990, str. 162):  
 potreba po uspehu kot potreba po prekašanju samega sebe in osebnem napredku. 
Oseba tekmuje s sabo, postavi si cilje in bolj kot jih uresničuje, uspešnejšo se 
počuti. Gre za subjektivno merilo;  
 potreba po moči, ki je potreba po vplivu nad drugimi in avtoriteti;  
 potreba po zvezi z ljudmi, katere cilj je zgraditi toplo zvezo z nekom drugim in 
uživati to prijateljstvo. 
Po Amwayevi raziskavi ima pozitiven odnos do podjetništva kar 84 % Slovencev, 
lanska študija GEM pa ugotavlja, da je takšnih dve tretjini, kar uvršča Slovenijo na 12. 
mesto med evropskimi državami. Na prvem je denimo Irska, kjer skoraj devet od 
desetih vprašanih meni, da so uspešni podjetniki v družbi sprejeti in uživajo velik 
ugled. »Čeprav Slovenci spoštujejo uspešne podjetnike, v precej manjšem deležu 
menijo, da je to dobra poklicna izbira,« je ob predstavitvi študije opozoril na 
pomembno dihotomijo dr. Miroslav Rebernik, vodja slovenskega dela svetovne 
raziskave GEM, in k prvi ugotovitvi dodal: »Slabo tudi zaznavajo poslovne priložnosti, 
saj samo četrtina odraslih prebivalcev meni, da so ali pa se bodo v naslednjih šestih 
mesecih v njihovem okolju pojavile dobre poslovne priložnosti.« Slovenija se s tem 
uvršča na skromno 59. mesto med 65 sodelujočimi državami (Bratanič, 2017). 
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Slovenski narod ima lastnosti, kot so disciplina, pridnost in ambicioznost, ki v veliki 
meri sodijo med lastnosti uspešnega podjetnika. Vendar jih lastnosti, kot so egoizem, 
zadržanost, občutek nesrečnosti in krivde ter pesimizem, omejujejo do poguma in 
odločitve za podjetniško pot. Zavist, ki je pri slovenskem narodu zelo močna, lahko 
vpliva tako negativno kot tudi pozitivno. Lahko jih motivira za odprtje lastnega 
podjetja, kjer se lahko tudi oni izkažejo kot uspešen podjetnik.  
Tabela 2: Lastnosti in sposobnosti uspešnega podjetnika 
Zmožnosti  Vsebina zmožnosti 
Proaktivnost  
1. Pobuda  Podjetnik naredi stvari, ne da bi to zahtevali od njega ali bi ga v to prisilile 
okoliščine. 
2. Samozavest Problemov z drugimi se loti neposredno. Drugim pove, kaj naj storijo. 
Naravnanost k dosežkom  
3. Vidi priložnosti in se nanje odzove.  Zgrabi nenavadne priložnosti za začetek novega posla, pridobi finančna 
sredstva, zemljišče, delovne prostore oz. pomoč. 
4. Naravnanost k učinkovitosti  Išče ali najde način, da naredi stvari hitreje ali z nižjimi stroški. 
5. Skrb za visoko kakovost  Jasno opredeli svojo težnjo, da bo prodajal vrhunski ali bolj kakovosten 
proizvod ali storitev. 
6. Sistematično načrtovanje  Večje naloge razčleni v manjše naloge ali delne cilje. Predvideva ovire. 
Ovrednoti alternative. 
7. Spremljanje in nadzor  Razvija ali uporablja postopke, ki zagotavljajo, da se delo opravi oz. doseže 
standarde kakovosti. 
Privrženost drugim  
8. Privrženost dogovorom o delu  Pripravljen se je osebno žrtvovati ali vložiti izredno prizadevanje, da opravi 
naloge. Sodeluje z delavci ali prevzame njihovo delo, da so naloge narejene. 
9. Priznava pomen poslovnih odnosov Dela tako, da si zagotovi ugled ali prijateljske odnose s kupci. Osebna 
razmerja šteje za ključne poslovne vire. Dolgoročno dobri odnosi štejejo več 
kot kratkoročni dobiček. 
Vir: Scarborough in Zimmer (1996) 
Iz tabele 2 je razvidno, da je podjetnik zelo samoiniciativen, z visokimi cilji in zahteven do 
samega sebe. Skoraj nemogoče je, da bi lahko posameznik imel vse lastnosti uspešnega 
podjetnika, vendar pa se jih lahko naučiti ob pravi meri proaktivnosti. 
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3.3.1 RAZISKAVA GEM MLADIH V SLOVENIJI 
GEM je raziskovalni projekt, ki preučuje odnose med podjetniško dejavnostjo in 
nacionalno ekonomsko rastjo. V njem vsako leto sodeluje več držav, v letu 2016 kar 65 
držav s celega sveta. GEM se je začel leta 1999 kot skupni projekt med podjetjem Babson 
College (ZDA) in Londonsko poslovno šolo (Velika Britanija). Cilj je bil preučiti, zakaj so 
nekatere države bolj "podjetniške" od drugih (IPMMP, 2017). 
GEM je največja svetovna raziskava na področju podjetništva, zasnovana, da bi (Rebernik 
in drugi, 2017, str. 40): 
• merila razlike v odnosu do podjetništva, dejavnosti in prizadevanja posameznikov 
v čim več državah; 
• odkrivala dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo podjetniško dejavnost, še zlasti v 
odnosu do družbenih vrednot, osebnih značilnosti in podjetniškega ekosistema; 
• zagotavljala platformo za ocenjevanje vpliva podjetniške dejavnosti na ekonomsko 
rast v določenem gospodarstvu in 
• odkrivala potrebne politične ukrepe za krepitev podjetništva. 
3.3.1.1 Starost podjetnikov v Sloveniji 
Vpliv starosti na podjetniško dejavnost je sorazmerno homogen v vseh skupinah 
preučevanih držav GEM. Največ zgodnje podjetniške dejavnosti je tako zaznati v 
starostnih skupinah od 25 do 34 let in od 35 do 44 let. Najmanj podjetniško dejavna je 
najstarejša starostna skupina, to so tako imenovani seniorji v starostni skupini od 55 do 
64 let (kot je prikazano na sliki 4). Razlog za visok odstotek podjetniške dejavnosti tistih, 
ki so v zgodnejših do srednjih letih poklicne kariere (od 35 do 44 let), je zagotovo dejstvo, 
da je tem posameznikom v izobraževalnem procesu in s pridobljenimi delovnimi 
izkušnjami uspelo razviti dovolj znanj, veščin in zaupanja v lastne sposobnosti za 
podjetniško udejstvovanje. Zanje so dejavniki uspeha pridobljeni viri, kot so mreže 
poznanstev, osebni prihranki in možnost dostopa do drugih finančnih virov. Tisti v starosti 
od 25 do 34 let imajo celo nižje oportunitetne stroške, saj so doslej pogosteje opravljali 
poklice z nižjimi plačami in imajo tudi manj finančnih obveznosti v smislu družinskih 
izdatkov in obveznosti odplačevanja posojil (Rebernik in drugi, 2017, str. 102). 
Odstotek nastajajočih in novih podjetnikov v letu 2016 za vse preučevane skupine držav 
je pokazal, da je starostna skupina mladih od 25 do 34 let najdejavnejša. V Sloveniji je 
delež v primerjavi z državami GEM, inovacijskimi gospodarstvi, evropskimi državami in 
državami Evropske unije najvišji prav pri nas, kar 34,60 %. 
Nizke stopnje podjetniške dejavnosti najmlajše starostne skupine so namreč praviloma 
interpretirane kot posledica intenzivne vključenosti mladih v terciarni izobraževalni sistem. 
Razlaga višjih stopenj njihovega podjetniškega angažiranja je zato lahko posledica še 
vedno sorazmerno visokih stopenj brezposelnosti mladih v Sloveniji. Samozaposlitev kot 
razlog za odjavo iz evidenc brezposelnosti na ZRSZ je za to starostno skupino, ki 
pravzaprav še nima nikakršnih izkušenj na trgu dela, zelo tvegana odločitev. Gre namreč 
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večinoma za mlade z zaključeno poklicno ali srednješolsko izobrazbo, ki so praviloma 
slabo usposobljeni za samostojno podjetništvo (Cerovšek in Lukič, 2013). 
Slika 4: Odstotek nastajajočih in novih podjetnikov 
 
 Vir: GEM Slovenija (2016) 
Mladi na trg dela večinoma vstopajo po končanem šolanju. Večina jih začne aktivno iskati 
zaposlitev po dopolnjenem 20 letu starosti, še izraziteje pa v drugi polovici 20. let. 
Podjetniška dejavnost je tako le ena izmed možnosti za vstop na trg dela in lahko pomeni 
obetavno zaposlitveno možnost, ki pa je hkrati tudi zelo tvegana in polna pasti (Rebernik, 
2016, str. 106). 
Na sliki 5 je prikazana zgodnja, ustaljena podjetniška dejavnost starih do vključno 34 let. 
V Sloveniji beležimo porast nastajajočih in novih podjetnikov, mlajših od 34 let, z 52,09 % 
v letu 2016, kar je najvišji delež v primerjavi s preučevanimi skupinami držav. Ravno 
nasprotno pa je stanje v skupini ustaljenih mladih podjetnikov. V primerjavi s preostalimi 
preučevanimi skupinami držav (države GEM, inovacijska gospodarstva, evropske države in 
države Evropske unije) ima Slovenija najnižji odstotek ustaljenih podjetnikov, starih do 
vključno 34 let, kar 10,93 %. 
Slika 5: Odstotek nastajajočih in novih ter ustanovljenih podjetnikov, mlajših od 34 let 
 
Vir: GEM Slovenija (2016) 
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3.3.1.2 Spol 
Moški in ženske sprejemajo odločitve različno. Moški se odločijo hitreje, ženske pa 
potrebujejo več časa. Moški podjetniki se osredotočajo na zagotavljanje, da so stroški pod 
nadzorom, in so bolj usmerjeni v dobiček. Ženske si prizadevajo za socialni prispevek in 
želijo zavarovati kakovost. Moški in ženske začenjajo različne vrste podjetij. Ko gre za 
finančno tveganje, so moški bolj pripravljeni prevzeti tveganje kot ženske. Moški in ženske 
se razlikujejo tudi po načinu vodenja podjetij. Moški so bolj usmerjeni k delovanju kot 
ženske. Dobri odnosi z zaposlenimi so pomembnejši za ženske.  
Značilnosti podjetnikov in podjetnic so si na splošno podobne. Vendar lahko opazimo 
razlikovanja, prikazana v tabeli 3, ki prikazuje ključne raznolikosti med podjetniki in 
podjetnicami glede na motivacijske dejavnike, podporno mrežo, dejavnost podjetja in viri 
sredstev. Podjetniki se odločijo za samostojno pot v zgodnejših letih, kar se kaže tudi pri 
njihovih psiholoških značilnostih, kot sta impulzivnost in visoka raven samozaupanja.  
Tabela 3: Primerjava med podjetniki in podjetnicami 
ZNAČILNOSTI PODJETNIKI PODJETNICE 
Starost ob ustanovitvi 25–35 let 35–45 let 
Psihološke značilnosti 
odprtost do idej in ljudi, samozavest, 
prepričljivost, neomajnost, impulzivnost, 
visoka raven samozaupanja 
prilagodljivost, racionalnost, premišljenost, 
sočutje, vestnost, srednja raven 
samozaupanja 
Motivacijski dejavniki 
želja po neodvisnosti in uporabi svojih 
zmožnosti, denarni zaslužek, želja po 
nadzoru, priznanje 
želja po neodvisnosti in izkoristku svojih 
zmožnosti, denarni zaslužek, zadovoljstvo z 
delom, prepoznavanje priložnosti na 
poznanem področju, uveljavitev 
Podporna mreža 
prijatelji, svetovalci (odvetniki, 
računovodje), poslovni partnerji, partner 
prijatelji, partner, družina, ženska strokovna 
združenja 
Dejavnost podjetja 
proizvodnja, gradbeništvo, visoka 
tehnologija 
storite (izobraževanje, poslovno 
svetovanje), gostinstvo, tekstilna panoga 
Viri sredstev 
osebna sredstva in prihranki, bančno 
financiranje, vlagatelji, posojila prijateljev 
in družine 
osebna sredstva in prihranki, osebna 
posojila 
Vir: Antončič (2002) 
Dosedanja poročila GEM so pokazala bistvene razlike v zgodnji podjetniški dejavnosti 
žensk in moških, ki so posledica kulturnih razlik in navad v povezavi z udeležbo žensk v 
ekonomskem sistemu. Vsem ostaja skupno dejstvo, da so ne glede na ekonomski razvoj 
države moški pogosteje bolj zgodaj podjetniško dejavni v primerjavi z ženskami. Takšen 
vzorec je bil prisoten tudi v letu 2016 in ga prikazuje slika 6. 
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Slika 6: Zgodnja podjetniška dejavnost po spolu in tipu gospodarstva 
 
Vir: GEM Slovenija (2016) 
V faktorskih gospodarstvih je zaslediti najvišji delež zgodnje podjetniške dejavnosti žensk. 
V skupini inovacijskih držav (kamor uvrščamo tudi Slovenijo) kljub zmanjševanju razlik 
med spoloma ostajajo ženske neizkoriščen podjetniški potencial.  
Države so v raziskavi razdeljene glede na svojo doseženo stopnjo razvitosti. Delimo jih na:  
 faktorska gospodarstva, ki so občutljiva na svetovne gospodarske cikle, največ 
delujočih podjetij je zaradi nuje, prevladuje samozaposlitvena dejavnost, 
tehnologija takih držav je na nizki stopnji;  
 učinkovitostna gospodarstva, prav tako občutljiva na finančne krize, glavni 
dejavnik gospodarske rasti so naložbe, državna regulativa poskrbi za neposredne 
tuje naložbe;  
 inovacijska gospodarstva, kjer so nekateri gospodarski sektorji visoko inovativni in 
podprti z državnimi regulativami, nastajajo visokotehnološka podjetja z visoko 
izobrazbeno strukturo. 
Slika 7: Podjetniška dejavnost v Sloveniji glede na starost in spol 
 
Vir: GEM Slovenija (2016) 
Iz tabele 4 je razvidno, da je v Sloveniji v letu 2016 najpogostejša podjetniška dejavnost 
podjetnic in podjetnikov med 25. in 34. letom. Porazdelitev po posameznih starostnih 
skupinah je precej usklajena.  
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3.3.1.3 Izobrazba 
Naraščajoč pomen podjetniškega vedenja je sprožil zahtevo po boljših podjetniških 
veščinah in sposobnostih za reševanje tveganj in negotovosti. Inovativnost, ustvarjalnost, 
samozavest, prevzemanje tveganja, pripravljenost na spremembe in drugačno reševanje 
problemov postajajo čedalje pomembnejši atributi za reševanje dinamičnih ekonomskih, 
socialnih in političnih izzivov. Vse te lastnosti so dejansko povezane s podjetništvom, zato 
potreba po izobraževanju za podjetništvo nikoli ni bila večja (Rebernik in drugi, 2014, str. 
61). 
Slika 8: Podjetniška dejavnost glede na izobrazbo 
 
Vir: GEM Slovenija (2016) 
Iz slike 8 je razvidno, da med vsemi prevladuje srednješolska izobrazba. Opazimo, da je 
med nastajajočimi in novimi podjetniki delež najvišje izobraženih največji v primerjavi z 
ustaljenimi podjetniki in nepodjetniki. Številne raziskave potrjujejo, da se v podjetništvo v 
večji meri vključujejo ljudje, ki verjamejo, da imajo znanje in sposobnosti ter obvladujejo 
veščine, potrebne za podjetništvo, kot tisti, ki tega samozaupanja nimajo (Arenius in 
Minitti, 2005). 
V slovenskem visokošolskem sistemu splošnega zavedanja o nujnosti podjetniških vsebin 
zunaj poslovnih šol še ni. Ponovno poudarjamo, da bi bilo študente vseh visokošolskih 
zavodov treba spodbujati k razvoju podjetniških spretnosti, in sicer kot del obveznosti v 
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študijskih programih. Tako bi vsak študent v okviru študija lahko razvil podjetniško 
miselnost ter pridobil izkušnje in podjetniške veščine (Rebernik in drugi, 2011, str. 9).  
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4 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Z raziskavo sem želela izvedeti, kateri so motivacijski dejavniki mladih za odločitev o 
odprtju lastnega podjetja. Raziskava je bila izvedena na podlagi anketnega vprašalnika, ki 
je bil objavljen na spletni stani EnKlikAnketa (http://1ka.si). Vprašalnik je bil odprtega 
tipa, namenjen vsem mladim podjetnikom. Anketo sem poslala mladim slovenskim 
podjetnikom s pomočjo spleta in osebnih stikov. Večine anketirancev nisem poznala, 
njihov kontakt sem pridobila na spletu ali od znancev. Njihov odziv me je pozitivno 
presenetil, saj so si vzeli svoj dragoceni čas in ga posvetili anketi. S tem so pokazali 
zavzetost za druge kljub natrpanim urnikom. 
V anketo je bilo vključenih 76 anketirancev, vendar jih je le 34 ustrezno izpolnilo anketni 
vprašalnik. Prvi del anketnega vprašalnika jih sprašuje, na podlagi katerih motivacijskih 
dejavnikov so se odločiti za odprtje lastnega podjetja, kako je do te odločitve prišlo, kdo 
jih je motiviral, kje so pridobili finančna sredstva in kakšno je trenutno stanje podjetja. 
Drugi del vsebuje demografska vprašanja, kot so starost, spol in formalna izobrazba.  
V anketi sem preverila tudi število zaposlenih v podjetju. Anketiranci delajo v podjetjih, 
kjer je zaposlenih od 1 do 30 ljudi, povprečna velikost podjetja pa je 5,4. Torej 
prevladujejo mikro podjetja. Nekaj je tudi malih podjetij, kar lahko vidimo po 
maksimalnem številu zaposlenih. Ker nobeno podjetje ne zaposluje več kot 250 ljudi, 
lahko vidimo, da srednjih podjetij med anketiranci ni. 
Anketni vprašalnik je bil zasnovan na osnovi romunskega članka Why would young 
students choose entrepreneurship?, ki je bil izdan leta 2012. Članek govori o tem, da se 
število mladih, ki začnejo novo podjetje, povečuje. Raziskovalni namen članka je bil 
motiviranje študentov pri izbiri podjetništva. Raziskava, ki je bila izvedena na univerzi Alba 
Iulia, govori o motivaciji mladih za izbiro podjetniške alternative. Rezultati so pokazali, da 
se večina študentov odloči postati podjetnik, ker želijo izboljšati svoj življenjski standard in 
socialni status ter raziskati nove poslovne priložnosti.  
Prvo vprašanje v anketi sprašuje po motivacijskih dejavnikih za ustanovitev lastnega 
podjetja, kaj je mlade podjetnike najbolj motiviralo in jih spodbudilo k tej odločitvi. 
Anketirancem sem naštela več možnih motivov, ki so jih po pomembnosti ocenili na 
lestvici od 1 (povsem nepomemben) do 5 (zelo pomemben). Grafikon 1 prikazuje 
motivacijske dejavnike od najpomembnejših do najmanj pomembnih. 
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Grafikon 1: Motivacijski dejavniki za ustanovitev lastnega podjetja 
 
Vir: lastni (2017) 
Anketiranci so kot največjo motivacijo za odprtje lastnega podjetja navedli osebno 
ambicijo, stopnja strinjanja je 4,8 na lestvici od 1 do 5. Takoj za njo pa željo po uspehu in 
neodvisnost s stopnjo strinjanja 4,6. Najnižji motiv je subvencija na stopnji strinjanja 1,5. 
To prikazuje, da mladi odpirajo podjetja zaradi osebnih motivacij.  
Sledilo je vprašanje odprtega tipa, kjer sem anketirance vprašala, kdo jih je motiviral za 
odprtje lastnega podjetja. Odgovore prikazuje grafikon 2. Prikazani so odgovori, ki se 
ponovijo vsaj enkrat. Dolžina stolpca na grafikonu predstavlja frekvenco odgovora na 
vprašanje odprtega tipa. Največ podjetnikov so za odprtje podjetja motivirali prijatelji in 
znanci, veliko pa je tudi samomotiviranih podjetnikov. Pri nekaterih so bili motivatorji tudi 
družinski člani in poslovni partnerji. Najmanj podjetnikov se je za podjetniško pot odločilo 
zaradi nezadovoljstva v službi. 
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Grafikon 2: Motivatorji za odločitev 
 
Vir: lastni (2017) 
 
V diplomskem delu sem predstavila problematiko zaposlovanja, na podlagi naslednjega 
vprašanja pa sem želela izvedeti, ali je bila odločitev za podjetništvo za mlade podjetnike 
edina možnost ali pa so se za lastno podjetje odločili, ker so prepoznali podjetniško 
priložnost. Grafikon 3 prikazuje, da ustanovitev podjetja ni bila edina možnost za 
zaposlitev, kar je potrdilo kar 89 % anketirancev. Le za 11 % pa je bila ustanovitev 
lastnega podjetja edina možnost zaposlitve.  
Grafikon 3: Ali je bila ustanovitev lastnega podjetja edina možnost za zaposlitev? 
 
Vir: lastni (2017) 
Podjetništvo v veliki meri pripomore h gospodarski rasti Slovenije, zato so mladim na 
razpolago različni načini spodbujanja podjetništva, kot so subvencije, skladi, javni razpisi 
itd. Za odprtje podjetja je potreben kapital, s katerim lahko začnejo poslovanje. Zato me 
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je zanimalo, kako so si mladi zagotovili kapital za odprtje lastnega podjetja. Grafikon 4 
prikazuje, da je kar 65 % anketirancev za zagon podjetja uporabilo lastne prihranke. Le 
8 % jih je uporabilo subvencije, kredite, posojila itd. Denar si je od sorodnikov ali 
prijateljev izposodilo 19 % anketirancev. To prikazuje, da so mladi za svoje dosežke 
sposobni prihraniti in si zagotoviti potreben kapital. 
Grafikon 4: Vrsta financiranja za zagon podjetja 
 
Vir: lastni (2017) 
Anketiranci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, da so si pomagali z različnimi 
subvencijami, so odgovarjali tudi na podvprašanje. Zanimalo me je, ali jim je subvencija 
koristila. Z grafikona 4 je razvidno, da se je za subvencijo odločilo le 9 % anketirancev. Na 
grafikonu 5 pa je razvidno, da je anketirancem, ki so se odločili za subvencijo, program 
koristil in jim bistveno olajšal zagon podjetja (nihče ni odgovoril, da mu program ni 
pomagal).  
Grafikon 5: Ali vam je program subvencije koristil? 
 
Vir: lastni (2017) 
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Ker subvencija ni edini vir financiranja, sem jim postavila še eno podvprašanje, in sicer ali 
bi se vseeno odločiti za odprtje lastnega podjetja tudi brez pomoči subvencije. Z grafikona 
6 je razvidno, da bi se večina (67 %) odločila za odprtje lastnega podjetja tudi, če 
subvencije ne bi prejeli.  
Grafikon 6: Ali bi se brez subvencije vseeno odločili za odprtje lastnega podjetja? 
 
Vir: lastni (2017) 
Pri odločitvah je zelo pomembna podpora bližnjih, saj ti da dodatno motivacijo in zaupanje 
v lastne odločitve, kar pripomore k uspešnosti. Zanimalo me je, ali so imeli podporo tudi 
mladi podjetniki.  
Grafikon 7: Podpora družine in prijateljev 
 
Vir: lastni (2017) 
Grafikon 6 prikazuje pozitivno podporo družine in prijateljev, saj jo je dobilo kar 88 % 
anketirancev, le 12 % pa jih te podpore ni imelo. 
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Pri vsaki odločitvi hitro nastanejo tudi ovire. Od nas je odvisno, ali jih znamo premagati. 
Pri zagonu podjetja poznamo več ovir, ki nam lahko onemogočijo izpolnitev ciljev. 
Anketirance sem vprašala, na katere ovire so naleteli pri zagonu podjetja. Prikazane so na 
grafikonu 8, urejene po pogostnosti.  
Grafikon 8: Ovire pri zagonu podjetja 
 
Vir: lastni (2017) 
 
Kot največjo oviro so anketiranci navedli finančno tveganje, za tem pa administrativne 
zahteve, kot je razvidno z grafikona 8. Spola ali konkurence ne vidijo kot oviro. 12 % pa 
jih je navedlo ovire, kot so strah pred neuspehom, prevelika odgovornost in dostop do 
kapitala. 
Po številu zaposlenih lahko sklepamo, da je lastnik sam ali pa ima enega parterja. To sem 
preverila na podlagi vprašanja, ali je anketiranec v podjetju edini lastnik ali ima partnerja. 
Z grafikona 9 je razvidno, da z 61 % prevladujejo samostojni lastniki v podjetju, 24 % jih 
ima enega parterja, 15 % pa več partnerjev. Tak rezultat sem na podlagi prejšnjega 
vprašanja tudi pričakovala. 
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Grafikon 9: Ali ste v podjetju edini lastnik ali imate parterja? 
 
Vir: lastni (2017) 
Zaradi velike konkurence, težkih razmer na trgu in drugih ovir lahko podjetje hitro 
propade. Zanimalo me je, v kakšnem stanju so podjetja trenutno. Z grafikona 10 je lepo 
razvidno, da je anketirancem uspelo, saj večina podjetij raste. Le 6 % jih je v kritičnem 
stanju.  
Grafikon 10: Trenutno stanje podjetja  
 
Vir: lastni (2017) 
Z naslednjim vprašanjem sem želela izvedeti, s katero dejavnostjo se podjetja ukvarjajo. 
Odgovori so bili različni, npr. spletna prodaja, svetovanje, različne storitve, prodaja 
unikatnih izdelkov, proizvedenih v Sloveniji, razne agencije itd. 
Za konec sem v anketo dodala še nekaj demografskih vprašanj. Anketirance sem vprašala 
po spolu, starosti in stopnji dosežene izobrazbe. 
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Z grafikona 11 je razvidno, da je več podjetnikov kot podjetnic, vendar je razlika zelo 
majhna. Novejše raziskave kažejo, da se za podjetništvo odloča vse več žensk. 
Grafikon 11: Spol 
 
Vir: lastni (2017) 
Grafikon 12 prikazuje starost anketirancev. Najnižja stopnja zgodnje podjetniške 
dejavnosti je v starostni skupini od 18 do 25 let, najvišja pa od 25 do 35 let, kar potrjujejo 
tudi raziskave GEM. 
Grafikon 12: Starostna skupina 
 
Vir: lastni (2017) 
Z izobraževanjem mladi pridobivajo znanja, spretnosti in odnos do podjetništva. Razvijajo 
tudi ustvarjalnost, vztrajnost, sposobnost za skupinsko delo, razumevanje tveganja in 
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občutek za odgovornost. Z grafikona 13 je razvidno, da ima večina podjetnikov 
univerzitetno izobrazbo, kar kaže na visoko stopnjo izobraženosti. 
Grafikon 13: Najvišja dosežena izobrazba 
 
Vir: lastni (2017) 
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5 ZAKLJUČEK 
Brezposelnost v Sloveniji je spodbudila državo v spremembe in iskanje rešitev. Ena od 
rešitev je bila tudi subvencija za samozaposlitev. Problem se je pojavil tudi pri podjetjih, 
saj želijo zmanjšati lastna tveganja in imeti čim bolj prilagodljivo delovno silo, tveganja pa 
prenašajo na novozaposlene, večinoma mlade. Podjetništvo bi tako lahko opredelili kot 
rešitev za brezposelnost mladih. Ti so visokoizobraženi, saj se raven izobrazbe veča, 
vendar pa primanjkuje delovnih mest zanje. Mladi so podjetništvo videli kot rešitev, kako 
do zaposlitve in kjer lahko delajo, kar jih veseli, ter izkoristijo ves svoj potencial. Ali pa so 
zaznali dobro priložnost, kako do boljšega zaslužka in neodvisnosti. Podjetništvo se razvija 
tudi v šolstvu, uveljavljajo se predmeti ali celo smer podjetništva. Mlade spodbujajo in 
učijo ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. V podjetništvu imajo mladi možnost na 
podlagi svojih znanj in izkušenj. Ker še niso doživeli hujših padcev, imajo pogum in moč, s 
katerima lahko uspejo ali pa se učijo na napakah. Če jim manjka določenega znanja, jim 
na pomoč priskočijo zavodi in podjetniške organizacije.  
Rezultati izvedene analize kažejo pozitivno stran podjetništva. Slabe razmere na trgu in 
osebne odločitve so mlade spodbudile k izbiri podjetniške poti. Pred izvedbo raziskave 
sem bila mnenja, da so mladi v samozaposlitev zaradi več dejavnikov prisiljeni. Vendar se 
je izkazalo, da so znali iz položaja potegniti najboljše. Iz priložnosti so uresničili 
podjetniške ideje in jih razvili v uspešno podjetje. Navdušena sem nad mladimi podjetniki, 
ki jim ni žal in so zadovoljni s svojo odločitvijo kljub vsem naporom in oviram, ki jih 
podjetništvo prinaša. Za samostojno pot je potrebno veliko več truda in energije, vendar 
so se raje odločili za to, kot da bi se zaposlili pri nekem podjetju in si prihranili čas in 
napore. To kaže na motiviranost in delavnost mladih v Sloveniji. Zaradi slabega trga v 
Sloveniji pa so mladi podjetniki usmerjeni k tujim trgom, kjer bodo svoje podjetje še bolj 
razvili. Zaključim lahko z mislijo, da mlade motivirajo izzivi in želja po uspehu. 
Za začetek sem si zastavila tri trditve – hipoteze, ki sem jih s pomočjo ankete potrdila ali 
ovrgla. Hipoteze sem postavila na podlagi svojih prepričanj in pogledov na mlade 
podjetnike ter njihovo odločitev za odprtje lastnega podjetja. V nadaljevanju bom 
preverila zastavljene hipoteze. 
Hipoteza 1: Glavni motiv mladih za ustanovitev lastnega podjetja je pot do zaposlitve, ki 
jo mladi vidijo kot edino možnost. Hipotezo sem preverila s t-testom za en vzorec. Za prag 
pomembnosti sem na 5-stopenjski lestvici vzela srednjo vrednost 3. To pomeni, da 
povprečne vrednosti, večje od 3, nakazujejo na pomembnost subvencij pri zagonu 
podjetništva med mladimi. Anketiranci so v povprečju ocenili pomen subvencij z 1,55 (na 
lestvici od 1 do 5) s standardnim odklonom 1,06. Iz teh dveh podatkov in števila 
odgovorov (n = 31) sem izračunala t-statistiko t = –7,63. Tej statistiki ustreza p-vrednosti 
p = 1 – 1,6 * 10-8 ≈ 1, ki presega 5 % stopnjo tveganja. To pomeni, da povprečje 
odgovorov ni značilno večje od 3 oziroma hipoteze 1 ne morem potrditi. Zaključim lahko, 
da subvencije niso pomemben motivacijski dejavnik za zagon podjetja. 
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Hipoteza 2: Subvencije so za mlade pomemben motiv pri odpiranju podjetja. Na 
vprašanje, ali je bila ustanovitev lastnega podjetja edina možnost za zaposlitev, so štirje 
anketiranci odgovorili z DA, kar predstavlja 12,5 % vzorca. Drugo pa sem izločila, za 
celoto sem vzela 32 odgovorov. Z binomskim testom sem ugotovila, da ta delež ni 
značilno višji od 50 %. Izračunana enostranska p-vrednost je 1 – 9,7 * 10 – 6 ≈ 1, kar je 
več od stopnje tveganja 5 %. Hipoteze 2 prav tako ne morem potrditi, kar pomeni, da 
rezultati ne nakazujejo, da je bil vstop v podjetništvo edina možnost zaposlitve. Iz analize 
ankete je razvidno, da se je za pomoč subvencije odločilo zelo malo anketirancev. Tisti, ki 
so se zanjo odločili, bi se za odprtje podjetja odločili tudi brez nje. Subvencija jim je 
deloma pomagala pri zagonu podjetja, vendar pa ni glavni razlog za odločitev o lastnem 
podjetju. Za zagon podjetja so potrebna finančna sredstva, ki jih je večina pridobila iz 
lastnih prihrankov.  
Hipoteza 3: Med mladimi podjetniki prevladujejo moški. V anketo je bilo zajetih 19 moških 
in 15 žensk. Moški tako predstavljajo 54 % vzorca. Z binomskim testom sem ugotovila, da 
delež moških ni značilno večji od 50 %. Izračunana enostranska p-vrednost je 0,30, kar je 
več od stopnje tveganja 5 %. Hipoteze 3 prav tako ne morem potrditi, kar pomeni, da 
rezultati ne nakazujejo, da med mladimi podjetniki prevladujejo moški. 
Na podlagi ugotovljenih testov in analiz sem prišla do zaključka, da ne morem potrditi 
zastavljenih hipotez, saj so rezultati pokazali nasprotno. Vendar pa moram upoštevati 
tudi, da sem v raziskavo vključila predvsem uspešne mlade podjetnike. To se je pokazalo 
tudi na podlagi odgovorov, ki so moje prepričanje zanikali ali pa vsaj deloma zanikali. Če 
bi se usmerila v mlade, ki so podjetja odpirali zaradi nuje, bi bili rezultati verjetno 
drugačni. Rezultati so zagotovo prikazali svetlo stran povezave mladih in podjetništva, 
česar prej verjetno niti ne bi verjeli. Upamo lahko, da se bodo rast podjetništva in ugodne 
razmere za njihovo delovanje nadaljevale. Mladi podjetniki so se dokazali in kljub težki 
podjetniški poti pogumno podali v neznano. Zaključim lahko s pozitivno mislijo – če najdeš 
dobro priložnost, jo zagrabi, vztrajaj in verjami vase, le tako ti lahko uspe.  
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PRILOGA 
Anketni vprašalnik 
Pozdravljeni, sem Anita Maver, študentka Fakultete za upravo. Občudujem vaše delo in 
zagnanost. V diplomski nalogi preverjam dejavnike motivacije mladih za odprtje lastnega 
podjetja. Za vas imam manjšo prošnjo, in sicer vas kot mladega in uspešnega podjetnika 
prosim za 3 minute vašega dragocenega časa in izpolnitev ankete v moji diplomski nalogi.  
Odgovori so anonimni in izključno za uporabo v moji diplomski nalogi. Do ankete lahko 
dostopate na povezavi https://www.1ka.si/a/133829. Za sodelovanje se vam že vnaprej 
zahvaljujem. 
1. Motivacija za ustanovitev lastnega podjetja. Na lestvici od 1 do 5 ocenite 
pomembnost motivacije za odločitev o odprtju lastnega podjetja.  
a) Biti sam svoj šef/neodvisnost 
b) Izboljšati svoje socialne standarde 
c) Nadaljevanje družinske tradicije 
d) Osebne ambicije 
e) Želja po uspehu 
f) Osebna rast 
g) Edina možnost za zaposlitev 
h) Imeti socialni status 
i) Večji zaslužek 
j) Zaznana dobra poslovna ideja 
k) Nezadovoljstvo s prejšnjim delom/službo 
l) Naključje/splet okoliščin 
m) Vpliv/predlog sorodnikov, prijateljev ali znancev 
n) Subvencija 
o) Drugo 
 
2. Kdo vas je motiviral za odprtje lastnega podjetja in kako (na primer: 
družina, prijatelji, profesorji, sodelavci …)? 
   
 
3. Ali je bila ustanovitev lastnega podjetja edina možnost? 
a) Ni bilo druge možnosti. 
b) Imel sem drugo možnost, vendar sem prepoznal podjetniško priložnost. 
c) Drugo 
 
4. Katero vrsto financiranja za zagon podjetja ste uporabili? 
a) Kredit, posojilo, lizing … 
b) Subvencijo RS 
c) Druge subvencije  
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d) Lastne prihranke 
e) Denar sem si izposodil/a od družine, prijateljev ali znancev. 
f) Drugo 
 
5. Če je bil odgovor subvencije, ali vam je program subvencioniranja 
koristil? 
a) Program je bistveno olajšal zagon podjetja. 
b) Program mi ni pomagal. 
c) Drugo 
 
6. Ali bi se brez subvencije vseeno odločili za odprtje lastnega podjetja? 
a) Da 
b) Ne 
 
7. Ali ste imeli podporo družine in prijateljev? 
a) Da  
b) Ne 
 
8. Kaj je bila glavna ovira pri zagonu podjetja?  
a) Finančno tveganje 
b) Dostop do kapitala 
c) Pomanjkanje znanja in veščin 
d) Administrativne zahteve (slovenska birokracija) 
e) Spol 
f) Strah pred neuspehom  
g) Korupcija 
h) Prevelika odgovornost 
i) Konkurenca 
j) Drugo 
  
9. Število zaposlenih v podjetju zdaj? 
 
 
10. Ali ste v podjetju edini lastnik ali imate parterja? 
a) V podjetju sem edini lastnik. 
b) Imam enega parterja. 
c) Imam več partnerjev. 
d) Drugo 
 
11. Trenutno stanje podjetja? 
a) Rast poslovanja 
b) Niti v rasti niti v upadu 
c) Kritično – bori se za obstanek 
d) Zaprto 
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12. Spol? 
a) Ženski 
b) Moški 
 
13. Starostna skupina? 
a) 18–20 let 
b) 21–25 let 
c) 25–30 let 
d) 30–35 let 
 
14. Stopnja izobrazbe? 
a) Nedokončana OŠ    
b) Dokončana OŠ   
c) Nižje poklicno izobraževanje (2-letno)  
d) Srednje poklicno izobraževanje (3-letno)  
e) Gimnazijska izobrazba 
f) Visokošolski strokovni študijski programi 
g) Univerzitetni študijski programi 
h) Magistrski študijski programi 
 
 
 
 
